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同 學 大 為 不 滿 
由於不少同學未能獲得宿 
位，結果引起了公憤，除了指貴 
虛報住址的同學自私自利的行爲 
外，亦對學生服務中心分配宿位 
的方法十分不滿。同學們不但在 
i C Q上留言，宣洩對虛報地址 
的 同 學 及 學 生 服 務 中 心 的 不 滿 
外，更有同學通知報館，令傳媒 
對此事進行廣泛報導。 
作 出 補 求 行 動 
在同學怨聲載道下，學生服務中心隨即採取補救措施，首先將十五個由舍監分配的宿 
位改爲十個，撥出宿位分配給因過早登記而未能獲得宿位的同學。而懷疑虛報地址的同學， 
學生服務中心亦作出跟進，給予有關同學三星期時間，讓他們自行更正所虛報住址，期間共 
有十五位同學自願更正住址。三星期過後，學生服務中心主動致電給其餘沒有更正住址的同 
學，結果再有三十五人自願放棄宿位，但有四十五位同學堅持自己所報的地址正確無誤，這 
一批同學經學生服務中心主管劉國輝一一約見後，最終亦有半數人自動放棄宿位申請。 
進 行 處 分 
雖然有不少虛報地址的同學自 
動放棄宿位申請，但校方已經決定 
追究到底。對於那些沒有自願更正 
住址的同學，將交由紀律委員會跟 
進，如經調查後發現同學虛報地址 
或提供地址給别人虛報，一律予以 
處分。 
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「宿位風波 J停不了 
綱 上 登 記 大 混 l i L 虛 報 地 址 一 蘿 蘿 
【嶺暉訊】繼早前宿位分數重訂比重而掀起風波後，新學年宿位分配亦出現嚴重問題。 
部份同學因過早在網上登記，而在第一輪入宿名單中落選。更甚的是一小撮同學爲求取得宿 
位，不惜虛報住址，令本年度入宿分數提高，引起大部份同學的強烈不滿。 
綱 上 登 記 出 問 題 
新學年宿位申請於本年四月開始接受登記，校方爲了方便同學，故首次利用互聯網進行 
宿位登記，但網頁於上載進行測試其間，卻被瀏覽學校網頁的同學誤以爲經已接受登記，繼 
而 從 i c q中發放，導致有百多位同學過早登記。雖然學生服務中心於事後已發出電郵通知 
同學，但還有大約三十位同學沒有重新登記，結果這三十多位同學在第一輪宿位分配名單公 
布時，並沒有獲得宿位。 
與此同時，由於早前有一小撮同學爲求取得宿位而虛報住址，因此當第一輪宿位名單公 
布後，同學們發現今年入宿分數較往年爲高，如女生的入宿分數就接近六十分之高，令不少 
預料合資格入宿的同學無法得到宿位。 
60 
成績等級可被收回 校方處理手法惹爭議 
【嶺暉訊】本會收到同學投訴，於7、月下旬收到校方之信件，通知該名同學於一 
年級時修讀之LCE101 E n g l i s h f o r C o m m u n i c a t i o n得到的成績已被「更正」為較低的等 
級。 
由於校方未貞 t 清楚解釋同學成績被降級之原因，故本會就是次事件向 
English Language Education and Assessment Centre白勺職員了解，得知言亥同學所京尤言賣之班 
別 (C l a s s l 3 )中，有半數以上同學的成績有所更正，其中包括升級及降級。對方表 
示，導致是次錯誤的主要原因是電腦系統出錯，故誤把該班同學的成.績混清，及後教 
務處收到同學的上訴，始發現出錯。 
但最令同學們難以理解的是校方的處理方法。同學們指出，校方並沒有直接承認 
出錯，而是透過一封簡單而含糊的信件，通知同學有關事宜，而且信件遲至成績公布 
—個多月後才收到，對同學而言無疑是重大打擎。力口上校方憑一紙信件就可更改同學 
成績，使人懷疑到校方的權力是否過大，亦令同學對今後所得的成績存疑。 
此外，對於因為純粹校方之錯誤而被收回成績，同學認為校方應效法香港考局的 
傲法，縱然發現考生的成績比原來所得的低，亦不會降低已公布的成績，這才可確保 
考生的利益。本會將建議校方今後應更謹愼地處理同學們的成績，確保準確無誤後才 
公布，以及參照考試局的彳故法，保障同學們的利益。 
最後，同學如過有校方或學生會的處事不公或無理對待，應積極地向本會反映。 
本會定當深入了解及作出報導，以提高同學的知情權。 
滬窣工怍交流固 
不一樣的的圾遊氟受 
【 嶺 暉 紙 】 學 i 服 務 中 心 於 七 月 
一 日 i 七 月 八 曰 舉 轉 了 一 個 滬 窣 工 作 
交丨 1 圓 ， 分 別 前 彳 i 上 海 和 条 京 而 個 地 
方 ， 輿 當 地 的 大 學 i 及 單 t i 退 行 交 
；1 , 籍 此 了 解 當 地 的 情 況 。 其 間 同 學 
吏 與 嶺 禹 大 學 J ： 海 校 友 會 的 校 友 晋 
養 。 整 個 矸 程 順 利 ， 同 學 得 益 不 少 。 
足 次 矸 程 共 七 又 ， 前 四 ） 海 
進 矸 汸 間 ， 其 中 艺 括 當 地 的 重 貼 大 學 ： 
交 通 大 學 與 復 旦 大 學 ， 並 與 交 通 大 學 的 
學 i 會 幹 事 讨 論 杀 地 學 i 會 之 異 同 。 
此 外 ， 交 因 汸 問 陸 家 喈 全 融 賀 
冬 區 、 悵 ; 1 息 拜 忮 開 發 區 、 登 全 茂 大 
度 外 ， 同 學 們 吏 能 炚 賞 到 外 濉 的 速 人 . 
行 程 的 军 四 又 ， 同 學 與 嶺 南 大 學 
上 海 校 友 會 晋 餐 ， 嶺 南 的 學 i 與 校 友 
一 起 表 演 節 目 ， 校 友 會 唱 起 了 嶺 南 的 校 欹 以 及 息 諷 嶺 南 谟 ， 庳 間 校 友 們 史 吖 囑 同 學 多 吃 
一 4 , 讓 同 學 們 氟 受 到 嶺 禹 一 家 梘 的 精 神 ， 臨 別 時 同 學 與 校 友 均 恢 恢 不 愴 。 
下 干 ， 同 學 由 上 海 東 格 火 車 坻 南 京 。 & 条 京 ， 同 學 汸 問 条 京 依 維 充 車 公 司 、 全 陵 
后 油 化 工 公 I ) 等 。 隨 後 同 學 亦 参 犹 而 圪 台 、 太 早 又 國 圮 念 馆 以 及 南 京 大 屠 敌 遇 難 同 呓 圮 
念館。 
除 了 参 從 景 黠 、 汸 問 當 地 單 t i 外 ， 同 學 吏 與 南 京 大 學 i 交 流 聨 狄 ， 吏 i 相 交 換 通 巩 
方法以便聨络。 
七 月 八 曰 上 干 ， 同 學 們 由 南 京 東 格 I 棟 回 港 ， 整 f 因 行 程 甚 為 順 刊 。 参 加 此 次 交 ; i 圓 
的 黄 同 學 i t , 如 票 學 i 服 務 中 心 戽 舉 轉 i 頰 交 流 園 ， 她 4 會 鼻 参 加 ， 因 卷 從 中 可 以 學 到 
很 多 東 ® 和 涊 撖 不 少 折 朋 友 。 
H a / / 在叠茵庭？宿位風波小插曲 
【嶺暉訊】在宿舍風波發生後，有報章報導，學校有意購買屯門區的私人住宅作爲 
學校的永久學生宿舍，例如本校鄰近的私人屋苑(38)茵庭，以解決本校宿位不足的問題。 
浴室加装密碼鎖宿舍生活更安全 
【嶺暉訊】由於宿舍屢次發生偷窺事件，因此校方已經在暑假其間爲本校數座宿舍 
的浴室加装密碼鎖，以保障同學之安全。 
同學辦理本學年入宿手續時，已得知所住宿舍浴室大門之密碼，密碼由六位數字組 
成，以防止有外人意外按對密碼。但有同學笑言，遇有「急事」，又忘記長長的密碼， 
恐怕會鬧出笑話。 
但據悉，密碼鎖除了可以利用同學所得之密碼開啓外，原來校方職員亦有一個共用 
的密碼以方便工作之用，但不知何故，部份同學亦獲得這個密碼。如果有人立心不良， 
恐怕不愉快事件會再次發生。另外，有部份住宿同學爲求方便，没有把浴室大門關上， 
不但令密碼鎖形同虛設，亦會使其他同學的安全受到威脅。 
「宿位風波」同學 i c 
D矣 
d人而家攪到要亂報地址…我諡咁 
玩落去……出年70分都要wait ing 
l i s t…而且又會好多人變左住長洲 
呀…南丫島呀…坪洲呀…甚至深 
圳…… 
q 留言 ；二 ；；-：： 
ssc不負資任： 
離島冇得住宿舍，70分冇得住， 
exchange student都要_t莊拿宿分… 
SSC政策朝令夕改，模糊不清，新 l i s t 
曰曰出，新 form曰曰塡，嚴重影籌考 
試情緒，對SSC的分房的錯誤政策提出 
極度不滿及抗議，希望SSC盡快作妥善 
及公平的措施，不要將自己安排失當 
推卸學生身上…… 
我們不要再受SSC的擺佈…… 
不滿者明天十二點三到SSC抗議！ ！ 
希望各位團結。 
'mi 
但根據學生服務中心 
主管劉國輝先生表示，其 
實學校並非眞的有意購買 
私人屋苑作爲學生宿舍。 
只是在一次與傳媒機構 
「飯局」其間，與身邊一 
位《東方日報》記者問 
談，談及有關購買叠茵庭 
作學生宿舍的提議，結果 
記者將消息刊登，才引起廣泛討論 
消息報導後，引起了 
校内外的不少迴響，贊成 
者覺得此舉可以在短時間 
内解決宿位不足問題，但 
社會舆諭中也有不少持反 
對意見的，認爲學校面對 
經濟困難問題之餘，卻有 
意動用數千萬元購買私人 
住宅作爲宿舍，實在有浪 
費資源之嫌。 
行 舉 京 北 會 E4 3 3 0
 
生 學 界 世 
【嶺暉訊】第二十一屆世界大學 
生 運 動 會 ， 巳 於 本 年 八 月 二 + — 曰 至 
九 月 一 曰 在 首 都 北 京 上 演 ， 包 括 香 港 
在 內 超 過 一 百 六 十 多 個 國 家 和 地 區 的 
七 千 多 名 的 大 學 生 運 動 員 ， 參 與 田 
徑 、 籃 球 、 足 球 、 體 操 、 排 球 、 游 
泳 、 跳 水 、 柔 道 等 + 二 個 項 目 。 
由 於 是 次 運 動 會 在 中 國 舉 行 ， 因 此 早 
前 在 國 內 巳 開 始 進 行 一 連 串 聖 火 傳 遞 
活 動 。 作 爲 中 國 的 一 部 份 ， 香 港 亦 於 
本 年 七 月 一 曰 及 二 曰 舉 行 了 「 世 界 大 
學 生 運 動 會 — — 香 港 區 火 炬 傳 遞 」 活 
動 。 
七 月 一 曰 當 天 ， 在 風 雨 之 下 於 九 
龍 塘 聯 校 運 動 場 舉 行 了 「 世 界 大 學 生 
運 動 會 火 炬 交 接 儀 式 」 ， 本 校 國 術 醒 
獅 隊 等 校 隊 亦 派 代 表 出 席 。 
翌曰，火炬在車隊 
護 送 下 ， 到 全 港 十 多 間 
大 專 院 校 ， 進 行 香 港 區 
火 炬 傳 遞 。 嶺 大 作 爲 火 
炬 傳 遞 其 中 一 站 ， 校 長 
及 校 隊 成 員 一 衆 ， 於 當 
曰 早 上 十 一 時 左 右 在 學 
校 主 樓 出 入 口 ， 迎 接 火 
炬 傳 送 隊 之 到 臨 。 
火 炬 傳 送 隊 由 香 港 
敎 育 學 院 到 達 本 校 ， 並 
舉 行 火 炬 交 接 儀 式 。 
儀 式 在 身 穿 嶺 南 校 隊 風 褸 的 校 長 陳 坤 耀 敎 授 講 話 後 ， 由 本 校 校 隊 代 表 接 
上 ， 並 在 校 內 進 行 傳 遞 。 儀 式 完 結 後 ， 火 炬 在 本 校 校 隊 代 表 護 送 下 ， 出 發 
到 荃 灞 珠 海 書 院 ， 繼 縝 行 程 。 火 炬 於 七 月 四 曰 在 香 港 完 成 傳 遞 後 ， 經 港 澳 
碼 頭 出 發 萷 往 澳 門 特 别 行 政 區 ， 開 始 了 爲 期 兩 天 的 傳 遞 活 動 。 並 於 八 月 
「 世 界 大 學 生 運 動 會 」 開 幕 禮 上 進 行 火 炬 燃 點 。 
进 擇 合 t f 濾 爆 _ 
【 嶺 暉 訊 】 上 了 大 學 ， 不 論 交 功 課 或 是 交 報 告 ， 很 多 時 都 需 要 電 腦 幫 忙 。 
同 學 們 ， 你 們 在 使 用 電 腦 的 同 時 ， 二 有 沒 有 注 意 眼 部 健 康 呢 ？ 
其 實 ， 影 響 人 體 健 康 的 主 要 元 素 ， 並 非 螢 光 幕 發 出 的 輻 射 而 是 眩 光 ！ 一般 
情 況 下 ， 只 要 坐 在 距 離 螢 光 幕 十 多 吋 後 時 ， 輻 射 量 巳 經 變 得 很 弱 了 。 
長 期 使 用 電 腦 會 引 致 頭 痛 、 視 力 模 糊 、 集 中 能 力 下 降 ， 眼 晴 疲 勞 … … 等 等 
症 狀 ， 其 中 主 要 原 因 是 電 腦 的 R e f 丨 a s h r a t e ， 不 理 想 的 對 比 度 和 由 光 線 
折 射 所 產 生 的 眩 光 。 一 般 電 腦 螢 幕 設 計 呈 拱 圓 狀 ， 環 境 光 源 如 透 窗 光 線 ， 
室 內 燈 光 等 光 線 折 射 往 電 腦 螢 光 幕 時 ， 螢 幕 影 像 的 對 比 度 會 被 大 幅 減 弱 ， 
並 導 致 反 射 光 干 擾 視 覺 ， 影 響 畫 面 影 像 及 字 體 辨 識 能 力 ， 增 加 判 讚 的 困 
難 ， 令 眼 晴 疲 勞 導 致 種 種 眼 部 不 適 ， 影 響 視 力 健 康 ， 同 時 亦 會 造 成 背 部 酸 
痛 、 頸 痛 和 疲 勞 等 問 題 。 而 電 腦 螢 幕 所 產 生 的 靜 電 荷 ， 會 造 成 螢 幕 鏡 面 灰 
塵 、 細 菌 及 煙 灰 吸 附 堆 積 ， 減 低 光 線 對 比 ， 由 於 靜 電 環 境 中 流 動 率 高 的 細 
微 粉 塵 尤 其 不 利 於 眼 晴 與 呼 吸 道 ， 過 敏 者 更 會 引 起 頭 痛 ， 暈 眩 進 而 影 響 情 
緒 。 而 事 實 上 ， 在 螢 光 幕 加 裝 濾 光 鏡 可 使 以 上 影 響 大 大 降 低 。 
一 般 來 說 濾 光 鏡 都 像 太 陽 眼 鏡 一 樣 ， 好 像 只 是 一 塊 深 色 的 玻 璃 ， 事 實 上 濾 
光 鏡 並 不 止 是 一 塊 玻 璃 ， 它 需 要 很 高 的 透 光 率 和 清 晰 度 。 有 很 多 人 就 因 爲 
加 了 濂 光 鏡 ， 使 電 腦 螢 幕 亮 度 變 暗 了 。 於 是 又 再 加 強 螢 光 幕 的 對 比 度 去 迎 
合 一 般 正 常 的 光 暗 度 ， 令 電 腦 螢 幕 亮 色 彩 的 準 確 度 出 現 問 題 。 
不 同 的 濾 光 鏡 有 不 同 的 技 術 ， 而 價 格 亦 視 乎 不 同 用 料 而 定 。 除 了 光 學 玻 璃 
外 ， 亦 有 部 份 是 採 用 纖 維 和 紗 綱 ， 紗 綱 類 别 的 濾 光 鏡 效 果 欠 佳 ， 曰 漸 被 淘 
汰 。 目 前 流 行 的 濾 光 鏡 均 以 纖 維 及 玻 璃 爲 主 ， 並 使 用 光 學 薄 膜 來 減 低 眩 
光 。 這 兩 者 的 分 别 在 於 玻 璃 較 耐 用 。 纖 維 則 較 輕 巧 ， 但 透 光 度 較 弱 。 
同 學 們 在 選 擇 濾 光 鏡 的 時 候 應 注 意 濾 光 鏡 是 否 具 備 以 下 的 功 能 ： 
防 眩 光 ： 一 般 的 濾 光 鏡 都 會 塗 上 一 層 防 反 光 薄 膜 〔 a n t i - r e f l e c t i v e 
c o a t i n g 〕 來 減 低 反 光 程 度 ， 有 效 消 除 由 眩 光 所 引 起 之 各 樣 痛 症 和 眼 部 不 
適 。 旋 轉 偏 光 技 術 是 用 一 層 旋 轉 偏 光 鏡 來 防 止 光 從 一 方 反 射 至 另 一 方 ， 然 
後 把 光 線 過 濾 ， 防 止 重 覆 反 射 。 
防 靜 電 ， 抗 輻 射 ： 吸 收 紫 外 線 ， 消 除 靜 電 ， 減 低 光 線 對 比 和 減 少 沾 上 塵 
埃 ， 並 能 阻 隔 9 8 % 以 上 的 低 頻 輻 射 。 
強 化 螢 幕 對 比 ： 濾 光 鏡 具 備 適 當 的 透 光 度 ， 除 保 留 原 色 外 ， 還 需 要 適 當 對 
比 度 ， 令 影 像 清 晰 、 色 彩 倍 加 分 明 。 
阻 隔 低 頻 電 場 車 畐 射 ： J S 光 鏡 表 面 力 • ! ： 一 片 T r a n s p a r e n t c o n d u c t i o n 
丨 a y e r 當 導 限 電 接 到 水 線 或 地 上 時 ， 能 阻 疏 9 8 % 以 上 的 U L F 及 E L F E-
f i e 丨 d 低 頻 電 場 輻 射 。 
希 望 同 學 可 以 選 擇 一 塊 適 合 自 己 電 腦 的 濾 光 鏡 ， 保 障 S 己 眼 睛 免 受 傷 害 。 
J 0 0 0 - Z 0 0 1 格 箱 塞 衾 外 展 箱 袖 S O f f i 鏟 動 鼢 劃 摟 教 闳 肇 各 麟 
BBA 3 浼可明 BAE 3 种家肄 BBA 3 
鄺沛欢 BBA 3 梁身芹 PPD 3 BBA 3 
林嘉雯 BBA 3 梁國谜 CUS 1 林枣跨 BBA 2 
BBA 3 CAD 2 邡% % BBA 1 
美慧玲 BBA 3 软泳棒 BSS 1 胡凱战 BBA 3 
BBA 2 %頌% CUS 1 鍾靜怕 BBA 2 
利文使 BBA 1 鄺執怕 PPD 3 BSS 1 
麥志文 BBA 3 i 國 賢 BAT 3 ？東秋生 CSD 3 
f東崢钕 BBA 2 梁饽顧 BSS 2 烏學嘉 CSD 3 
BBA 3 區舲敬 PPD 3 朱杏贿 BSS 3 
劉 i 賴 BBA 3 邱嶢苗 CAD 2 CSD 3 
BBA 3 李錦雄 BSS 1 BAC 1 
悟宿基金共贊助港幣120，240元。 
• • • • • • • 
開卷有益 
言名：霜冷長河 
作者：余秋而 
太收枉：時权太收社 
内容简介： 
如果圯人生 (T t作一條河流，邶唐 
在人生中的房難就是冷霜了。在 
这條冷霜鋪滿了的長河上，忭者 
>乂霜冷長河忭為圖景，娓娓而 
M ,勿我们剖柝了人生，阚於犮 
情和名譽的本賀，议反該 i 、娀 
妒和善良等等。 
作家掠影 
簡嫫： 
1961年生於宜蘭縣冬山河畔，台大中文系畢業。曾穫吳魯芹散文獎、時報文學獎、國家藝文獎 
(舊制）等。曾任《聯合文學》編輯、《大雁書店》發行人等職。現專事寫作。作品以散文爲 
主，著有《水問》、《只緣身在此山中》、《月娘照眠床》、《私房書》、《下午茶》、 
《夢遊書》、《胭脂盆地》、《女兒紅》、《頑童小蕃茄》等十餘種。作者行筆凝煉，文氣脫 
俗。於現實理想間，想像細緻，思索綿密，能於平常題目中抽取最動人的因素。《水問》爲作 
者的第一本書，以清純的少女心懷敘說大學校園裡外的人生變化，筆觸自然且富創造意蘊。 
《邶人走時，只有星先送他》 
<闹心篇 > 作者：简媸 
；]先，域愆鄉城的人• 
明曰的太埸仍令上升，在私臂款乃之中，他们將醒來。 
明曰的太埸不是我的，我是鄉城的異容。 
難舍煩舍。就速跋埗 f卑的我也春念私鄉的矾傦，我個叫枓太名姓的，喑示我已不知 
不覺地成 f他们惦記的人，當肥鱼新藐上桌時，汰遣孩童前去邀請的人之一 •他们寬 
容地與我分享荖，不拿我當作外人。私澤的溫束浼去人的棱离，M實枓像鵝卵石’就 
xmt,也不令剌慯。 
常常，我坐在路邊的夺子内，觀賞勇女氺少打我跟前走適•他们比別處的人歹一陂私 
番，從表袂飄動、行履錯落中頹露一顆從容的心。这也是私的恩骐吧！飄漢是天生 
的，可是在榣荡中僅枓相亙體貼，>乂愛作^黛，像同船的人。 
月先，我不禁柝求月先，更束和地懷泡他们•不柝求每矾每災，妲頋^大的災厄束 
螌，使有 f大的氣力撐遇來。 
明曰，他们不令發現我已達雛， I?家休然间著店门招咛來容，^•蚪小館内怵然恚刷瀆 
座。若有人问起襬歧的，舣/、令这樣•饼他： 
耶人是個善感的，鲂不了 / i欷雛含，又企求龟憂参土的。 
邶人是僴造^的，猜中謎底又圯自乙變成楗題的。 
邶人是僴找枓兒的，又豸怕'守不位约。 
邶人走時，只有星先送他。 
邶人走了，沿荖 _乌的旅珞史了。 
邶人是只私，春锪私又聽綣濤臂的。 
邶人是個迷路的，想要絝鉍又勿柱速方的。 
^ _
 by小路 
霧慢慢的溶散，晨曦中太陽如正義的將帥，用 
它金色的裝甲，驅走了的迷濛的霧。在光華的閃爍 中’萬物顯得生機勃勃，天地一片青鬱。我想，這 是大自然最神聖的祝福了！躱於陰陰翳翳的林間的 小鳥開始騷動了起來’抖了抖它們那柔軟而設計優 雅的羽毛，啾啾而鳴，清脆而錯落有致。是了，這 已是一天 開始了
 ’不要再遲疑了。 
池邊清而不妖的蓮靜立於一塘碧水中，如粉妝 
素裹的仕女’青衣絳紗，優雅而輕靈。青衣絳紗的 你讓我想起了陶淵明的菊花 隱’周敦頤的荷花的 直。那淡淡的，不掃娥眉自有詩 韻，如一支頌  千年的笙歌’在一抹漂蕩了千百年的靈魂裡詠唱， 梟裊不絕，如一個永恆不變 誓言 不棄，不忘
0
 
雨細細而下，輕點髮梢’而你竟俏皮 躱於荷香 裡’淺笑輕盈。但願在留得枯荷聽雨聲的時後，我 們還能相遇。 ※※※※※※※※※ 
踏著細碎的腳步，慢慢的踱步的，是你的腳步 
嗎？爲何我聽到它那輕輕的猶豫？是東風的纏綿挽 住了你的步伐嗎？或是秋雨的浪漫讓你躊躇？ 
你，偷窺過千百載的情事’見證過多少的故 
事？是因爲累了嗎？還是因爲你倦了，你欲語  眠。爲何我見到你的眼漾著淚光？是人世間的悲讓你心碎嗎？還是那歡樂的團聚讓你喜上眉梢，而流 下喜極而泣的淚？ ，輕輕爲你抹乾了
 一臉的晶瑩。 
記得嗎？曾經多少個不眠的長夜 我們把酒談 
心，風花雪月，紙上的墨痕猶在，而今芳蹤何處覓 ？我想唯有月老的紅線才能爲我把你留住吧！請別 笑我癡’只因爲不願辜負這年少的輕狂。還記得嗎 ？我曾稱你爲綠色的精靈。你用你那多彩畫筆，描 出千載的水墨畫，把無數 江山嬌美凝於筆下，攝 了多少騷人墨客的心魂，往事如煙。 
我，在這欲雨欲晴的晨，和著你的旋律，爲你 
奏了
 一曲思念的的簫。請把它，細細的攜於袖中， 
切莫枉了這青春。 
本 校 首 辫 副 學 士 錁 輕 
容入博雅教育之楕神 
【嶺暉訊】政府爲提高香港競爭力，遂鼓勵本港各大專院校提供更多的進修途徑 
予有需要人仕。有見及此，嶺大亦於今年首辦副學士課程，提供更多就學機會。爲了 
解本校開辦之副學士課程，嶺暉編輯部訪問了副學士課程統籌主任李倩容小姐，向她 
詢問有關詳情。 
李小姐表示，開辦副學士課 
程除了配合政府施政方針外，亦 
符 合 了 本 校 的 教 育 宗 旨 — — 
Education for Service ‘希望爲本 
地學生提供更多學習機會。而嶺 
大的副學士課程亦有別於其他大 
專院校。首先，副學士課程由所 
屬的本系教授任教，亦會視副學 
士課程爲大學本科課程的一部 
份；其次副學士學生亦會在本校 
上課，可享用校內設施，同時亦 
會成爲嶺大學生會的會員。 
而在出路方面，副學士學生亦有不少選 
擇，當中包括海外升學、升讀本校學士學位 
課程二年級，與及升讀其他本地大學二年 
級。對此，曾有同學質疑學校會否因爲要安 
排學位供副學士學生升讀本校二年級，而開 
除一些成績欠佳的學生。李小姐對此表示， 
學校開除成繽欠佳的學生向來有自己的準 
則，根本與副學士學生無關，就算沒有副學 
士與他們「競爭」，他們也會被開除。所以 
同學R要盡本份就可以，無需擔心。 
雖然嶺大視副學士課程爲大學本科課程 
的一部份，但有兩點是和學士課程學生不同 
的，就是他們不能申請宿舍與不能參加海外 
交流計劃。然而，爲了貫徹博雅教育精神， 
修讀副學士的同學亦會被分配到各宿舍成爲 
附屬會員，他們亦可以參與宿舍所舉辦的各 
種活動 ° 
至於收生方面，至今大約已有五百多人申請報讀副學士課程，當中更包括一些 
海外申請，但根據本校註冊處計算出的學校資源上限，本校只能取錄150人左右。到 
目前，已招收了 130人，而修讀副學士的學費每年大約是五萬元。課程以自負盈虧方 
式進行運作，而校方希望可向政府申請資助，將校舍擴充，以提供更佳的學習環境。 
大紫荆挑起的回憶——六七暴動 
【嶺暉訊】三+多年前的六七暴動，對於我們來說也許是很遙遠的事，因爲我們年紀 
尙小，沒有經歷過這段日子。但近日六七暴動又再被舊事重提，今年特區政府的授勳 
名單當中，竟然出現被指爲六七暴動主謀的「港九各界反對港英迫害鬥爭委員會」主 
任楊光的名字，結果引起了社會各界的爭議。今日，就讓我們回顧一下這段歷史。 
一九六六年，中國內地發生了「文化大革命」。同年+二月，澳門發生了「一二三」 
事件，澳葡政府屈服，左派全面控制澳門，引起香港左派分子有意效法。 
六七年夏天，香港發生了多宗勞資糾紛，包括渣華郵船公司、南豐紗廠、香港人造膠 
花廠等。這些糾紛中，初時是工人自發的行動，但左派工會介入後，由於受到極左思 
潮影響，行動變得激烈，特別是香港人造膠花廠勞資糾紛。結果於五月六日，警方出 
動防暴警察鎮壓，多名工人被毆傷，廿一人被捕。事件引起左派人士強烈不滿，大批 
左派人士每天排隊到港督府抗議以及張貼大字報。與此同時，「鬥委會」亦正式成立 
。五月廿二日，時況急轉直下，警方採取行動，在中環花園道鎮壓示威的左派人士， 
拘捕了一百六+七人。 
是次事件引起了左派份子極大反抗，和當時港英政府展開了長期對峙，左派初時以罷 
工罷市及街頭對峙作爲抗爭手段，及後行爲愈趨激烈，演變成城市游擊戰爭式的抗爭 
行動，左派份子到處放置真假炸彈，不但令警方疲於奔命，也令不少市民傷亡，其間 
亦有左派學校的學生在學校製造炸彈時被炸斷手臂。 
邊境方面，亦出現緊張局面。同年七月八日，三百名紅衛兵越過邊境，襲擊沙頭角警 
署，與警員發生槍戰，五名警員中槍身亡。 
另一方面，港英政府不甘示弱。除了由英國派來航空母艦「赫米斯」來港鎮壓外，更 
出動英軍參與鎮暴，四出搜查左派工會。最嚴重一次發生於八月四日，政府出動逾千 
名警察，更動用直升機，進攻北角華豐國貨，拘捕多位左派人士，並搗破一個治療受 
傷左派人士的地下醫院。及後又勒令《香港夜報》、《新午報》、.《田豐日報》三報 
停刊，三報負責人亦同時被捕。 
六七暴動其間，香港經濟陷於低潮，大量資金外流，不少人因害怕動亂而移居海外， 
造成了一段時期的移民潮。 
暴動持續到六八年初，周恩來急召中共港澳工委高層到北京會面，下令停止暴力行 
動，六七暴動才正式結束。 
